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Figure 4-1: Localisation des sièges sociaux des
300 plus grandes entreprises européennes
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*: d'un échantillon de 94 entreprises parmi les 300 plus grandes européennes. 
Les filiales sont localisées selon l'adresse officielle de leur siège. 
*: d'un échantillon de 110 entreprises parmi les 300 plus grandes européennes. 
Les filiales sont localisées selon l'adresse officielle de leur siège. 
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Figure 4-2: Localisation des filiales étrangères*
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Figure 4-3: Principaux liens de contrôle par filiation
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Figure 4-4: Les villes relais de l'internationalisation
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LIENS DE CONTROLE MAJEURS D'ETABLISSEMENTS
ENTRE LES ZONES D'EMPLOI
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HORS ILE DE FRANCE
Nombre d'établissements d'une zone
dont le siege se trouve dans une autre:
@GIP RECLUS, C.Rozenblat, 1997 Source: EAE,1992
Fig.4.1.5: LA DEPENDANCE DES SALARIES DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS
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Plus fort lien de dépendance des salariés 
des établissements des zones d'emploi
par des sièges d'une autre zone.
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LE COMMANDEMENT DES ENTREPRISES FRANCILIENNES
DANS L'EMPLOI LOCAL EN 1992 (2)
Part des salariés dépendant de sièges 
localisés en Ile de France 
dans l'ensemble des salariés de la zone:
Nombre de salariés de  la zone 
appartenant à des entreprises industrielles
de plus de 20 salariés (Hors IAA) :
Source: EAE 1992@C.Rozenblat, GIP RECLUS, 1996
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LA DEPENDANCE A LONGUE DISTANCE 
DES ENTREPRISES EN 1992
Part des établissements dépendant de sièges 
localisés à de plus de 100 km 
dans l'ensemble des établissements de la zone:
Nombre d'établissements de  la zone 
appartenant à des entreprises industrielles
de plus de 20 salariés (Hors IAA) :
Source: EAE 1992@C.Rozenblat, GIP RECLUS, 1996
Moyenne : 30
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Figure 2:
LE COMMANDEMENT A LONGUE DISTANCE 
DES ENTREPRISES EN 1992
Part des établissements contrôlés 
localisés à de plus de 100 km du siège social 
dans l'ensemble des établissements contrôlés
par les sièges de la zone:
Nombre d'établissements contrôlés
par des sièges de la zone appartenant 
à des entreprises industrielles de plus de 
20 salariés (Hors IAA) :
Source: EAE 1992@C.Rozenblat, GIP RECLUS, 1996
Moyenne : 19
Ecart-type : 13
Source: CCIP, 2002
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* Le nombre de points dépend des rangs
obtenus pour chacun des 15 indicateurs
précédents. Les villes classées dans la
1re classe obtiennent 6 points, celles de
la seconde classe 5 points, et ainsi de suite.
Le maximum théorique est de 90.
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Figure 2: Relations between International Functions and Population size of European Cities
Source: UMR ESPACE, 2002©Rozenblat-UMR ESPACE 2004
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Position
hi érarchique
Très forte 
concentra-
-tion de 
pouvoirs
de décision
Structure d'activité
diversifiée, forte con-
centration d'entrepri-
ses et/ou d'institutions
internationales, très
bonne accessibilité
Structure d'activité
légèrement spécialisée
Fonctions internatio-
nales spécialisées
ou incomplètes
Faiblesse des
services tertiaires
de niveau métro-
politain,fonctions
internationales
peu développées
Faiblesse des
services tertiaires
de niveau métro-
politain,fonctions
internationales très
peu développées,
accessibilité médiocre
Londres
Paris
Amsterdam
Berlin
Bruxelles
Dusseldorf
Francfort
Genè ve
Hambourg
Copenhague
Munich
Strasbourg
Zurich
Vienne
Barcelone
Berne
Bologne
Bristol
Florence
Madrid
Manchester
Naples
Nice
Rome
Salzbourg
The Midlands
Anvers
Bâle
Br ême
Hannovre
Cologne-Bonn
Luxembourg
Lyon
Marseille
Milan
Nuremberg
Rotterdam
Stuttgart
Bordeaux
Edimbourg
Innsbruck
Munster
Nantes
Southampton
Toulouse
Ath ènes
Belfast
Bilbao
Gê nes
Glasgow
Graz
Lille
Linz
Lisbonne
Malaga
Palerme
Porto
S éville
Salonique
Turin
Tyneside
Valence
Venise
Montpellier
Nancy-Metz
Plymouth
Grenade
Grenoble
Cardiff
Clermond-Ferrand
Eindhoven
Alicante
Bari
Catane
Li ège
West Yorkshire
Saragosse
Murcia
Pamplune
Rennes
St-Etienne
Valladolid
Toulon
Kiel
La Corogne
Le Havre
St Sé bastien
Santander
Vigo
Métropoles
Internationales
dominantes
Métropoles
régionales
à fort rayonnement
international
Métropoles 
régionales
périphériques à
rayonnement
international limité
Métropoles
régionales à
rayonnement
international limité
et très spécialisé
Métropoles
Internationales
à fonction
spécialisée
Tableau 6-1: Classification prospective
Equipe P.A.R.I.S.
Source: UMR ESPACE, 2002
Pôle économique
0 350 km
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Pole d'activité
à dominante tertiaire
à dominante industrielle
diversifié
à dominante touristique
à dominante d'échanges
Amsterdam
AthènesBarcelone
Berlin
Bruxelles
Dublin
Florence
Genève
Hambourg
Helsinki
Copenhague
Francfort
Cologne
Lisbonne
Londres
Lyon
Madrid
Marseille
Milan
Oslo
Paris
Rome
Stockholm
Toulouse
Vienne
Munich
Zurich
1
2
3
4
5
6
7
Niveau de rayonnement
9 300 000
3 000 000
200 000
Nombre
de villes
Indice de
spécialisation
Type de spécialisation
Activité sur-représentée
328
132
34
528
130
13
15
2
37
38
Services
Industrie
Industrie
Transports
Commerce
Population 1990:
(Classification ascendante hiérarchique effectuée avec une distance du Chi2)
Figure 2-2: Spécialisation de l'activité économique
Equipe P.A.R.I.S.
200 km
Type 1: 21 agglomérations
0,00
A B C D E F G H I J K L M N
0,25
0,50
0,75
1,00
Type 2: 23 agglomérations
0,00
A B C D E F G H I J K L M N
0,25
0,50
0,75
1,00
Type 3: 25 agglomérations
0,00
A B C D E F G H I J K L M N
0,25
0,50
0,75
1,00
Type 4: 16 agglomérations
0,00
A B C D E F G H I J K L M N
0,25
0,50
0,75
1,00
Type 5: 13 agglomérations
Profil moyen
0,00
A B C D E F G H I J K L M N
0,25
0,50
0,75
1,00
Type 6: 17 agglomérations
0,00
A B C D E F G H I J K L M N
0,25
0,50
0,75
1,00
Type 7: 12 agglomérations
0,00
A B C D E F G H I J K L M N
0,25
0,50
0,75
1,00
Type 9: 14 agglomérations
0,00
A B C D E F G H I J K L M N
0,25
0,50
0,75
1,00
Type 10: 2 agglomérations
0,00
A B C D E F G H I J K L M N
0,25
0,50
0,75
1,00
Profil moyen
0,00
A B C D E F G H I J K L M N
0,25
0,50
0,75
1,00
Type 8: 27 agglomérations
0,00
A B C D E F G H I J K L M N
0,25
0,50
0,75
1,00
A. Industries alimentaires
B. Industrie textile
C. Industrie du cuir
D. Industrie du bois
E. Industrie du papier, édition, imprimerie
F. Raffinage du pétrole
G. Industrie chimique
H. Industrie du caoutchouc et des plastiques
I. Autres produits minéraux non métalliques
J. Métallurgie et travail des métaux
K. Machines et équipements
L. Équipements électriques et électroniques
M.Matériels de transport
N. Industries diverses
Source: UMR ESPACE, 2002
4
3
2
6
5
8
7
10
9
1
Types d'après une classification
ascendante hiérarchique
sur la présence ou l'absence
d'activités industrielles
Specialisation industrielle
0 350 km
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Amsterdam
AthènesBarcelone
Berlin
Bruxelles
Dublin
Florence
Genève
Hambourg
Helsinki
Copenhague
Francfort
Cologne
Lisbonne
Londres
Lyon
Madrid
Marseille
Milan
Oslo
Paris
Rome
Stockholm
Toulouse
Vienne
Munich
Zurich
1
2
3 4
5 6
7
Niveau de rayonnement
LE MAILLAGE DES GRANDES VILLES EUROPEENNES 
(agglomérations proches de plus de 100 000 habitants en 1990)
Distances entre centres-villes
(à vol d'oiseau):
Moins de 100 km
@GIP R.E.C.L.U.S. Equipe P.A.R.I.S., C. Rozenblat, 1995 Source: GEOPOLIS, F.Moriconi-Ebrard, 1993
Entre 100 et 150 km
Amiens
Angers
Angoulême
Annecy
Avignon
Besançon
Bordeaux
Brest
Caen
Calais
Cannes
Chambery
Clermont
-Ferrand
Dijon
Douai
Dunkerque
Grenoble
Hagondange
La Rochelle
Le Mans
Lille
Limoges
Lorient
Lyon
Marseille
Maubeuge
Melun
Metz
Montbéliard
Montpellier
Mulhouse
Nancy
Nantes
NiceNimes
Orléans
Paris
Perpignan
Poitiers
Reims
Rennes
Rouen
St-Etienne
St-Nazaire
Strasbourg
Thionville
Toulon
Tours
Troyes
Valence
Valenciennes
Le Havre
Bayonne
Pau
LE MAILLAGE DES GRANDES VILLES FRANCAISES 
(agglomérations proches de plus de 100 000 habitants en 1990)
Distances entre centres-villes
(à vol d'oiseau):
Moins de 100 km
Entre 100 et 150 km
@GIP R.E.C.L.U.S. Equipe P.A.R.I.S., C. Rozenblat, 1995 Source: GEOPOLIS, F.Moriconi-Ebrard, 1993
Béthune
Population des agglomérations 
en 1990:
9 320 000
5 000 000
2 300 000
600 000
0 100 200 km
Des réseaux de villes soutenus par la D.A.T.A.R.
Réseau de villes défini sur 
des objectifs stratégiques précis
Source: D.A.T.A.R. (in R.Camagni, C.Salone, Urban Studies, n°6, 1993)@GIP R.E.C.L.U.S., C.Rozenblat, 1995
9 300
2 500
10
Population des agglomérations
en 1990 (en milliers d'habitants):
Source: F.Moriconi,GEOPOLIS, 1993
@
G
IP R.E.C.L.U.S., Equipe P.A.R.I.S., 1995
LES VILLES EUROPEENNES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS EN 1990
Equipe P.A.R.I.S.
200 km
Source: F.Moriconi, GEOPOLIS, 1993
(agglomérations de plus de 10 000 habitants en 1990)
Figure 1-5: Semis des villes européennes
Entre 25 et 50 km
Source, GEOPOLIS, F.Moriconi-Ebrard, 1993
@
G
IP R.E.C.L.U.S., Equipe P.A.R.I.S., C.Rozenblat, 1995
LE MAILLAGE SERRE DES VILLES EUROPEENNES 
(Agglomérations proches de plus de 10 000 habitants en 1990)
Distances entre centres-villes
(à vol d'oiseau):
Moins de 25 km
Source, GEOPOLIS, F.Moriconi-Ebrard, 1993
@
G
IP R.E.C.L.U.S., Equipe P.A.R.I.S., C.Rozenblat, 1995
LE MAILLAGE SERRE DES VILLES EUROPEENNES 
(Agglomérations proches de plus de 10 000 habitants en 1990)
Distances entre centres-villes
(à vol d'oiseau):
Inférieur à 19
De 19 à 23
De 23 à 33.8
De 33.8 à 43.1
De 43.1 à 62.8
Supérieur à 62.8
Distance moyenne entre les villes de plus
de 10.000 habitants en 1990 (en Km):
Médiane: 34 Km
Source: GEOPOLIS, 1993@GIP-RECLUS, Equipe PARIS, C.ROZENBLAT, 1997
Figure 2:
LA DENSITE  DES VILLES
 DANS LES REGIONS EUROPEENNES EN 1990
MOINS DE  26
DE 26 A 45
DE 45 A 64
DE 64 A 83
PLUS DE 83
Population des villes de plus de
10.000 habitants en % de la 
population totale régionale:
Moyenne=55
Ecart-type=19
Figure 1:
POPULATION URBAINE DES RÉGIONS D'EUROPE EN 1990
Source: GEOPOLIS, 1993, Eurostat 1990@GIP RECLUS-Equipe P.A.R.I.S.,ARCHEOMEDES, 1997
9319
2562
22
Inférieur à 1.1
De 1.1 à 1.4
De 1.4 à 2.5
De 2.5 à 4.7
De 4.7 à 11.4
Supérieur à 11.4
Indice de Primatie (P1/P2): Population de la
première ville régionale
par sa population en 1990:
Figure 7:
LA PRIMATIE DANS LES REGIONS EUROPEENNES EN 1990
@GIP RECLUS, Equipe PARIS, C.Rozenblat, 1997 Source: GEOPOLIS, 1993
Médiane: 2,5
Très faible densité de villes
Très forte inégalité du réseau urbain, avec assez fortes densités de villes
Assez forte inégalité du réseau urbain, avec moins fortes densités de villes
Assez faible population urbaine avec inégalité moyenne du réseau
Faible densité et faible hiérarchisation des villes
Très forte population urbaine avec forte inégalité du réseau
Forte population urbaine et forte densité de villes
REGIONS FAIBLEMENT URBANISEES
REGIONS FORTEMENT URBANISEES
REGIONS URBAINES FORTEMENT HIERARCHISEES
Classification ascendante hiérarchique effectuée à partir de variables décrivant les systèmes urbains régionaux:
Part de la population urbaine dans la population régionale, distance moyenne entre les villes, Entropie des populations des
villes, Coefficient de variation des populations des villes, pente et courbe du graphique Rang-Taille.
@GIP RECLUS, Equipe PARIS, C.Rozenblat, 1997 Source: Eurostat,1996,, Euroscope, 1994, Geopolis,1993
Figure 9:
LES SYSTEMES URBAINS REGIONAUX EN 1990
1
2
3
4
5
6
7
8 700 000
3 000 000
   100 000
Type "Parisien" dominant
Type"Rhénan" dominant
Type "intermédiaire" dominant
Type "Périphérique" dominant
Figure 2-1: Modèles régionaux en Europe occidentale
Population des
agglomérations
vers 1980:
D'après E.Juillard et H.Nonn, 1976
Equipe P.A.R.I.S.
200 km
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Figure no 16: Networks of European territorial integration 
 
Source : N. Cattan, Th. Saint-Julien, 1998 
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Map no 8: Domination and dependence: Major air flows in 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Map no 29: Domination and dependence: Major air flows in 2000. 
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Map no 10: Evolution of European air passengers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ap no 31: Evolution of European air passengers 
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It is difficult, at that stage of the study, to provide a comprehensive interpretation of 
these results. Complementary measures thus have to be developed to secure those 
results and their interpretations. 
 
 
 
 
 
Map no 1: Cities’ absolute attractivity for ERASMUS students   9:  iti ’ l t  ttr ti it  f r  t t  
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Volume of students exchanged (received+sent) 
Map no 2: Cities’ relative attractivity for ERASMUS students 
Map no 20:  Cities’ relative attractivity for ERASMUS students 
